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EDUKAZZJONI NISRANIJA 
Gnalkemm il-progress materjali f'dawn 1-anti:u snin 
mexa ·1 quddiem b'passi mill-ak.bar, 1-hena gnadu mhux 
isaltan f'qalb il-bniedern, u r-regnba u 1-kburija gnadhom 
jankmuha. Hi mentiega 11 rnitluba bidla, irr.ma din ma tit-
wettaqx qabel ma 1- bniedern jagnzel triq onra minn dik li 
mexa fiha s'issa u jagfiraf lil Kristu bnala s-Sultan wafidani 
tiegtiu. 
Bosta kienu dawk li gtiomja wara t-tagnlirn ta' Rousseau 
u obrajn bfialu, raw jixref fuq ix-xefaq tal-ti.sieb tagfihom, 
il-bniedem-bhima, li jista' jsir bniedem-alla,-bizzejjed gna-
lih in-nifsu. Imbegl.'i.din minn kull Tagnlim Nisrani, gnaj-
nejhom tgliammxu goal din id-dehra ta' frugna u bdew 
ixandru t-tagl.'i.lim najjen ta' Nietzsche li mhnx imsejjes gliajr 
fuq il-qawwa tal-bniedem. Is-sernm tnissel u biz-zmien beda 
jagnti 1-frott. Il-Hruxija qieglida ssaltan, Sidt ta' gnadd 
bla qies ta' hnedmin. 
B'dana kollu 1-bniedem gliadu jista' jinfeda u jerga 
jersaq qrib dak il-hena li fil-bluha tiegfiu tbieglled minnu. 
IZda sabiex dan jitwettaq jentieg li 1-ewwelnett issir bidla 
fit-tagnlim, u 1-aktar taz-zgliazagli, nalli dawna, irnnarrgin 
kif inhu xieraq, ikunu jafu jaglizlu t-triq li twassalhom 
gfias-sewwa. 
Kristu bu s-sies ta' kull tagfilim tajjeb, glialhekk 
1-edukazzjoni jefitigilha tiehu bixra nisranija, fl-irqaqat tagli-
ha kollha; b'hekk, flok ir-regliba tibda ssaltan il-qalb tajba, 
flok il-hruxija. il-nnienn. Kif naraw rnill-grajja li qegndin 
jitwettqu fid-dinja, jekk il-bniedem ma jigix imnarreg sa 
rninn ckunitu f tagfilim ta' mnabba, ma jsibhiex bi tqila Ii 
jitbiegti.t-d mit-triq tas-Sewwa, jaglltiha gfiall-frugna, u jagli-
rna wara 1-Qawwa li fi-annar tjassru u tagnrnlu jixbah 
aktar lill-bhima rnilli lil Alla, Ii ti.olqu xbieha tiegnu. 
Mela b'"edukazzjoni" ma gnandniex nifhmu taglilim 
biss u xejn ii.ktar, imma bini ta' karatt,ru, jigifieri, il-bnie-
dem gnandu jigi mti1uTog fdawk id-drawwiet rtajba Ii 
fil-gnaqda tagnhom, imbagllad jagnzlu bniedem minn iefior. 
F'dak li gfiandu x'jaqsam ma' 1-edukazzjoni, hu dmirna 
li nnarsu 1-bognocl u nagharfu sewwa x'inhu 1-ghan tal-
najja. Anna ngti.ixu ghal Alla, u gnalhekk il-bniedem 
gnandn jinqeda bil-qawwiet u l-gibdiet tiegnu kollha, bnala 
gnoclda li bihom jilfiaq 1-gnan ahfiari tiegfiu, 'l Alla. 
Bla ebda dubju, 1-ewwel lisieb tagl'ina ma' tul najjetna 
gl'iandu jlrnn ta' ruhna, izda 1-anqas ma gnandna fl-istess 
ti.in inliallu fll-genb molinna u gisimna; dawn ukoll tahom-
lna Alla, u gl'ialihom irridu nwiegbu. 11-rnohh tal-bniedem 
ghandu jitnarreg u jissatihah, gl':iax aktar ma jinkiseb gnerf 
gfiaqli aktar joktor it-tifhir lil Alla. Il-gisem tagnna mill-
banda 1-onra ma gliandniex innalluh isaddad u jitmermer, 
imma f'dak kollu Ii gnandu x'jaqsam miegnu gl'iandna dej-
jem inzommu quddiem gbajnejna Ii hu Tahernaklu ta' 
1-Ewlrnristija, u gl'iaJhekk gnandna nqimuh, imma mhux 
bnal ma kienu u gnadhom jagnmlu 1-pagani. 
In-Nisrani mnarreg kif tixtiequ I-Knisja Kattolika hu 
sies shin u qawwi ta' pajjizu. Gnalkemm iI-Knisja hi xirka 
li tl'iaddan id-dinja kollha, Hi tindehes f'qalb il-pajjizi 
tal-gnus differenti u ssalinan u twettaq ix-xejriet tajba tagn-
hom. Kattoliku tajjeb, mela, ma jistax ma jkunx pajzan 
tajjeb u qalbieni, dejjem imhejji jagnti s-setgnat tiegnu 
kollha gnall-kobor ta' Dinu u gnall-gid ta' pajjizu. 
Jidher car, meia, kemm hu kbir il-piz li gnandhom fuq 
spallejhom dawk Ii I-pajjiz jantar sabiex jiehdu f'idejhom 
it-trobbija tat-tfal. Hadd ma jicnad Ii I-wirt spiritwali ta' 
rnisserijietu u 1-arnbjent Ji jitrabba fih gnandu setgoa kbira 
fuq il-bniedem. Imma Alla gl'iogbu jagnni Jill· bniedem bir-
rieda u gl'ialhekk clan jisla' jeqred lrnll tebgna Ji seta' wiret 
jew Ii seta' kiseb D.tija ta' tisllib llazin. Kif qal Alessandro 
Manzoni: id-Din Nisrani hu triq hekk imsawra Ii twassal fil-
hena lil kull bniedem ta' rieda tajba Ii jibqa' miexi ma' 
tulha, ukoll jekk fl.-ime;noddi, titijietu kienu kbar. 
Ma tqarraqx il-Krizostmu meta qal: "X'hidma hemm 
aqwa minn dik li tllarreg moon ic-ckejken u trabbih fi 
drawwiet tajba?" Nistgliu kwazi ngnidu Ii s-surmast hu 
Vigarju ta' Krist.u, Ii liln huma mogfitija jeddijiet u dmir-
ijiet kbar, bI-ghan li jtalla' rgiel snail fil-biza' t'Alla-il-
bidu ta' kull gnerf-u li jrawwem fihorn qima u mnabba 
Jejn dawk Ji huma anjar jew agnar, ognla jew anqas minn-
horn-sisien Ii mingliajrhom ma tistax isselih il-paci la fi ndan 
il-familja u lanqas fi ndan 1-Istat. Kristu ma baqax li ma 
wignedx nlas sabih liI dawk fost is-surmastrijiet li jaqdu 
dmirijiethom sewwa-kull min jilqa' f'ismi anki 1-icken 
rninn dawn, ikun qed jilqa' lili n-nifsi. 
L-edukazzjoni m'hi xejn naga hafifa, u titlob dehen u 
gnaqal kbir minn dawk Ii jinnatru gnal dan ix-xognol. Is-
surmast jista' jixxiebah ma' 1-iskuitur, Ii jonqox sura, mhux 
bl-iskarpell u 1-martell, imma bir-rieda tajba tiegl'iu li 
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gnalhekk jentigilha tkun b 'sanhitha u tigbor fiha nfisha 
1-gtierf t'Alla, u 1-imnabba lejn il-familja u le.in 1-Istat li 
mit-tfal tal-lum qed jislenna 1-irgiel ta' gtiada. Hekk jasal 
iz-zmien meta warn li 1-Hniena u 1-Imnabba jatifru 1-D.ti-
jiet u 11-nuqqasi.iiet jibda jankem ix-xettru tal-Iiaqq 11 
tas-Sewwa, u s-Saltna ta' Kristu tnissel il-hena f qalb il-
bnedrnin. 
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